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N U M . 203 V I E R N E S , 5 LíE N O V I E M B R E D E 1926 26 C E N T S . NUJIERO 
| Franqueo concertado 
tíolrtín m (Ofirtnl 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se cré-
anos reciban los números de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije un ejemplfir 
en el sitio de costumbre, doodé permane-
cerá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada* 
mente, para su encuadernacúin, que de-
berá verificarse cada año. 
Se publ ica todos los d í a s excepto IOB festivos 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas a> semestre y treinta y . séis 
pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos, de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año-
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E E T E N C I A E D I T O E I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
o6cÍalmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas: lo de interés particular previo el pago adelanta-
do ae cincuenta céntimos de pesetas por cad¿ linea 
de inserción, 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes y año, se 
abonarán coa arreglo a la tarifa que en las mismas 
se expresan-
P A R T E O F I C I A L 
S. M . '¿1 B e y Don AÍfonso X I I I 
(q . V . g . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
Victoria Eugenia, S. A . R . el P r í n -
cipe de Asturias e Infantes y d e m á s 
personas de la: Augusta Real Fami -
líft,j contmi6ani sin novedad en su 
importante «alud. ; t " i -
(Gaceta del día 4 de noviembre de 1926.) 
AdiiiHTÍstraci<!>n- i; 
Gobierno civil de ía ¿provincia 
> <PIRCULAB;\ _ 
Debidamente autorizado, con esta 
fecha ceso en el mando de esta pro-
vincia, hac iéndose cargo del mismo, 
durante m i ausencia, el. Secretario 
de este Gobierno, I ) . Telesforo Gtó-
m e z N ú ñ e z : ' , , 
L o que se. hace públ ico para ge-
neral conocimiento. 
León 4 de noviembre de 1926. 
E l Gobernador, 




E n v i r t u d de lo acordado por la 
Comisión provincia l en sesión de SO 
de septiembre de 1936, se seña la el 
'lia 27 de noviembre p r ó x i m o , a las 
once y media, para la ce lebración 
de la primera subasta para la cons~ 
Uucción de un edificio destinado a 
Instituto provincia l de Higiene . 
La subasta t e n d r á lugar en el 
''alacio provincial bajo la presiden-
cia del Sr. Presidente de la Dipnta-
cióii y con asistencia del Diputado 
l)- Ismael Norzagavay, designado 
Por la Comisión permanente y de 
Gotario. 
É l presupuesto de contrata i m -
porta pesetas 176.098,80; ascen-
diendo el 6 por 100, a la cantidad 
de 8.804,64 pesetas la fianza pro-
visional que debe rán constituir en 
la Caja provincia l los l ic i tadorés 
para tomar parte en-la subasta. : 
.< Ijá; definitiva que d e b e r á ' consti-
t u i r el rematante, se rá conforme 
previene .el Real decreto-ley, de 26. 
de j u l i o dé 1926...; '. .- - y . 
• E l plazo de ejecución de loa i ra- , 
bajos.ea el de dos aflos a contar des- ' 
dé el siguiente al que den pr inc ip io 
las obras, w- . . . ; * -v" ' 
, E l contratista" t e n d r á derecho a 
percibir el importe de las obras por. 
certificaciones en los plazos y en la 
forma que se especifica en el ar-
t ículo 77 del Pliego de Condiciones 
,Económicas . . . 
Los planos, presupuesto, condi-
. oiónes económicas y facultativas se 
ha l l a r án de manifiesto en la. oficina 
del Sr. Arquitecto provincial todos 
loa d ías laborables, dé once a trece. 
Las proposiciones redactadas con 
arreglo a l modelo que se publica, 
serán, extendidas en papel de la d a -
se 6.* y se p resen ta rán en la Secre-
ta r í a de la Dipu tac ión juntamente 
con la cédula personal todos ios 
:día8 laborables de once a trece, des-
. d e . e l ' d í a siguiente a la publ icac ión 
de este anuncio en la Gaceta de Ma-
d r i d y BOLKTIN OFICIAL, hasta e l 
d í a y hora señalados para la subasta. 
E l Oficial letrado de la Diputa-
ción D . Ensebio Campo, es el en-
cargado de baatanteo de poderes. 
S e r á n de cuenta del rematante loa 
gastos de escritura y anuncios y 
v e n d r á obligado a estipular contra-
to con los obreros, ajustado a las 
preseripoiones del Real decreto de 
20 de junio de 1902 y a los ds la L e y 
de 14 de febrero de 1907. T a m b i é n 
v e n d r á obligado á satisfacer los i m -
puestos que el Estado tenga esta-
blecidos al t iempo de adjudicarsé 
definitivamente la subasta. 
:: Esta será adjudicada a la propo-
sición m á s ventajosa provisional-
mente. . 
E n caso de resultar dos o m á s 
proposiciones iguales; se verificará 
en el mismo acto l i c i t ac ión por pu-
jas a. la llana durante quince minu-
tos, y de. existir, igualdad, se decidi-
r á por sorteo la , adjudicación del 
servicio.; " ••' 
' L e ó n , 28 de. octubre de 1926.— 
E l Presidente, ,P. 1 . : José M.° : Vi-
cente. •' •''' ;.*.;' - :V:' 
XODELO B E P R O P O S I C I Ó N 
' ; . Don N^' K . , vecino de , con 
cédula personal d a s e n ú m . . . . . . . se 
compromete a . . . . . por el precio 
de . . . . . aceptando en todas sus par-
tes las condiciones del pliego y 
del anuncio publicado en el Boiis-
TÍK OFICIAL de 
(Fecha y firma) 
Administración 
Municipal 
Alcaldía comtitucional de 
L a Corporación del Pleno de este 
Ayuntamiento que tengo e l honor 
de presidir en sesión extraordinaria 
de 30 de octubre ú l t i m o , en v i r t u d 
de la circular del l i m o . Sr. Delega-
do de Hacienda de 18 del referido 
mes de octubre y atendiendo a lo 
que precep túa el a r t . 295 del Esta-
tuto municipal , acordó por unani-
midad prorrogar por u n aflo el pre-
supuesto municipal ordinario del 
corriente ejercicio semestral o sea 
la totalidad del que se t en ía forma-
do y aprobado para el a ñ o de 1926-
27, sin modificación alguna. 
L o que se hace públ ico para que 
en el plazo de quince d ías hábi les 
puedan formular las reclamaciones 
a que hubiere lugar ante la A l c a l -
día 0 en la Secre ta r í a de este A y u n -
tamiento. 
. Algadefe, ac2 de noviembre de 
1926.=E1 Alcalde, Vicente Colinas. 
, .Alcaldía corntititcitmal de. 
. y Carrizo 
Aprobado pbr la Comisión m u n i -
cipal permanente el presupuesto or-
dinario, para el ejercicio dé 1927, se 
expone a l publico .en :1a Secretaria 
municipal por él .plazo de ocho díaa^ 
durante los'^cuales y ocho .más, po- ' 
d r á ú formularse reclámaciónes a d i -
cho proyecto d é presupuesto que se 
concep túen corrientes y a los efec-
tos del a r t ; 6 . ° del Reglamento de 
Hacienda municipal . v - . 
Carrizo, 2 de noviembre de 1926. 
E l Alcalde, Migue l F e r n á n d e z . 
Alcaldía comtitucional de 
Caetrillo de los Polvazares . 
H a b i é n d o m e presentado el Recau-
dador Je arbitrios y reparto general 
de este pueblo la relación de los i n -
dividuos q u é no han satisfecho sus 
cuotas en el afio de 1925 a 26 y an-
teriores, durante los d ías señalados 
en los anuncios que al efecto se pu-
blicaron, he diotado con fecha de 
hoy, de conformidad al a r t . 50 de 
la ins t rucc ión de 26 de abri l de 1900, 
la providencia siguiente: 
«Hed ían te no haber satisfecho 
sus cuotas los contribuyentes expre-
sados en l a precedente relación ¿ e n -
tro de los plazos hábi les que se les 
señalaron en los edictos de cobranza 
que se fijaron en esta localidad con 
la debida an t i c ipac ión , quedan i n -
cursos en el recargo del 5 por 100 
sobre sus respectivas cuotas que mar-
ca el a r t . 47 de la ins t rucción v i -
gente; en la inteligencia de que s i 
en el t é r m i n o fie tres d ías no satis-
facen los morosos el principal y re-
cargo referido se expedi rá el apre-





tendera! Recaudador la precisa ob l i -
gac ión que tieae de consignar en los 
recibos talonario* el importe del re-
cargo que cada dendor sa t i s faga .» 
L o que se hace púb l i co para qne 
llegue a conocimiento de los contr i -
buyentes morosos comprendidos en 
dicha relación, a quienes i nv i t o para 
que en el preciso U r m i n o de tres 
d ías , a contar desde hoy, se presen-
ten en las oficinas de la Beeauda-
oión, situadas en este pueblo a rea-
lizar sus respectivos descubiertos 
con el recargo del 5 por 100 impues-
to sebre los mismos, eyit&ndose asi 
las demás reponsabilidades que la 
ins t rucc ión determina! • 
Castrillo de los Polvazaves, 28 de 
octubre de 1926.—El Alcalde, To-
m á s Gallego. 
Alcaldía conMtuciontú de 
Castrofuerte \ 
Formad* por la Comisión muni -
cipal permanente el presupueste or-
dinario para 1927, se halla expuesto 
al públ ico en la Secretarla del A y u n -
tamiento, para que los vecinos de 
este Municipio puedan formular du-
rante dicho plazo las reolamaciones 
que crean procedentes. 
Castrofuerte, 28 de octubre de 
1926.—El Alcalde, D á m a s o Garc ía . 
Alcaldía comtitacinnal d* , . 
Cebmne» del Rio 
Se halla expuesto en la Sec re t a r í a 
de este Ayuntamiento por espacio 
de ocho d ías para oír reclamaciones, 
el proyecto de presupuesto m u n i -
c ipal ordinario para el ejercicio 
de 1926. 
Cebrones del R io , 26 de octubre 
de 1926. — E l Alcalde, Juan Rubio. 
Alcaldía comlituciomll de 
CorbiUo* de los Oteros 
Propuesto por la Comisión per-
manente la transferencia de c r éd i to 
dentro del presupuesto ordinario a 
se refiere el expediente que al efecto 
se instruye, queda expuesto al p ú -
blico en la Secretaria municipal por 
t é r m i n o de quince d í a s , para q u é 
durante dicho plazo puedan formu-
larse reclamaciones ante el Ayun ta -
miento pleno. 
L o que se hace púb l i co por medio 
del presente en cumplimiento de lo 
dispuesto en el a r t . 12 del Regla-
mento de 23 de agosto de 1924 y 
para general conocimiento. 
Corbillos de los Oteros, a 31 de 
octubre de 1926.=E1 Alcalde, Sal-
vador Alvarez . 
Alcaldía constitucional de 
Rápemelos del P á r a m o 
E l Ayuntamiento pleno de m i 
presidencia en sesión extraordinaria 
del d ía 31 de octubre y de confor-
midad con lo p r e c e p t u á d o en los ar-
t ículos 481 y 489 del Estatuto mu-
nicipal , procedió a la' des ignac ión 
de vocales natos de las Comisiones 
de evaluación del repartimiento ge-
neral de utilidades de este Munic i -
pio, para el p r ó x i m o año de 1927, 
'recayendo estos nombramientos en 
los señores siguientes: 
Partereal 
Don Esteban F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, mayor contribuyente por rús -
t ica . .. 
Don Robustiano Prieto Carro, por 
urbana. 
Don Adolfo Gonzá lez Gonzá lez , 
por indust r ia l . 
Dofta Mar ía de la Salud Bernal-
do de Quiros, mayor contribuyente 
forastera. 
Parte personal 
Parroquia de Roperuelos 
Don Eleuterio T u r i e l Furones, 
Cura pár roco . 
Don Gregorio dé) Canto Mata, 
por rús t i ca . 
Don J o s é B a r r e g á n Santos, por 
urbana. 
. Don Apol inar F e r n á n d e z Canto, 
industr ial . . 
Parroquia de Valcabado 
Don Rafael Franco Paz, Cura 
pár roco . 
Doa Victoriano S i m ó n Cuesta, 
por r ú s t i c a . 
- Don Nicolás L ó p e z S i m ó n , por 
urbana. 
Don J e r ó n i m o L ó p e z Huerga, por 
industrial . 
Parroquia de Moscas 
Don E loy Santos A l i j a , Cura 
pá r roco . 
Don Raimundo Cuesta S i m ó n , 
por rús t i ca . 
Doa Fraacisao del Canto Canto, 
por urbana. 
Don Francisco Alegre Mateos, 
por industr ia l . 
L o que se hace • saber a l públ ico 
por espacio de siete d ías para oír 
reclamaciones que se presenten con-
tra estas disposiciones. 
Roperuelos del P á r a m o , 1.° de 
noviembre de 1926.=E1 Alcalde, 
Ci r i lo Osorio. 
Alcaldía constitucional de 
San Andrés del Rabanedo 
Aprobado por l a Comisión per-
manente el proyecto de presupuesto 
ordinario para e l a ñ o de 1925, se 
halla expuesto al públ ico en la Se-
cre ta r í a municipal durante el plazo 
de ocho d ías , con el fin de o i r las 
reclamaciones que contra el mismo 
tengan que formularse, durante d i -
cho plazo y ocho dfas m á s que esta-
blece el art . 68 del Reglamento de 
Hacienda munic ipal . 
San A n d r é s del Rabanedo, a 30 
de octubre de 1926. = E t Alcalde, 
R a m ó n Oblanoa. 
Ahald ia constitucional de 
Santa Elena de Jamuz 
Se hallan confeccionadas y ex-
puestas al públ ico en Secre ta r ía las 
ouontas de caudales y d é - a d m i n i s -
t rac ión de este Ayuntamiento co-
rrespondiente a l ejercicio económico 
de 1925-26, a fin dé que durante el 
plazo de quince días y ocho m á s 
puedan examinarlas y producir re-
clamaciones los habitantes del tér-
mino-munic ipa l ; pues pasados d i -
chos plazos no serán admitidas. 
Santa Elena dé Jamuz, 1." de no-
viembre de 1926.=E1 Alcalde, Pe-
dro B é n a v i d e s . 
Alcaldía constitucional de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Asordado por el Ayuntamiento 
pleno dé esta v i l l a que el presupues-
to municipal ordinario aprobado 
para el ejercicio, éconómico de 1926 
27, r i j a durante el año natural de 
1927, sin modificación alguna, que-
da de manifiesto en la Secre ta r ía del 
mismo durante quince dias para o í r 
reclamaciones; pasado este plazo, no 
se a d m i t i r á n las que so presenten. 
Santa Mar ía del P á r a m o , 29 de 
octubre, de 1926. E l Alcalde, E l i -
g ió Casado. 
Alcaldia constitucional de 
• . " Toreno 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario para e l 
p róx imo ejercicio - de 1927, aproba-
.do por la - Comisión .municipal per-
manente,, e s t a r á de manifiesto a l 
públ ico en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por espacio de ocho 
días con arreglo al art. 295 del v i -
gente Estatmo municipal , durante, 
cuyo plazo podrá todo habitante del 
t é r m i n o formular respecto > a l mis-
mo,' las reclamaciones u observacio-
nes que estime convenientes. 
Toreno, a l . 0 de noviembre de 
1 9 2 6 . = E I Alealde, Franciseo A l -
varez. 
Alcaldia constitucional de 
Truchas 
Fijadas por la Comisión perma-
nente las cuentas muuipales de'este' 
Ayuntamiento correspbtidientes a l 
ejercicio de 1925 26, sé hallan ex-
puestas a l públ ico por t é r m i n o de 
quince dias en la Secre ta r ía del mis-
mo, con el fin de que loa habitantes 
puedan formular cuantas reclama-
ciones orean justas.. 
Truchas, 31 de octubre de 1926. 
— E l Alcalde, S i m ó n Alonso. 
Alcaldia constitucional de 
ViUamol 
E s t á n de manifiesto a l públ ico 
por t é r m i n o de quince dias para o i r 
reclamaciones, las cuentas munic i -
pales correspondientes a l ejerció de 
1925-26. 
V i l l a m o l , 2 da noviembre de 
1916.=E1 Alealde, Zacar ías Garc í a . 
Administración 
ustión 
Juzgado de 1." Instancia de León 
¡Don .Dionisio Hurtado y Merina. 
-Juez de primera instancia acci-
dental de esta ciudad de León v 
su part ido. 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado y Sec ra t a r í a única 
del que refrenda, se instruye expe-
diente a instancia de D . Eduardo 
Becas Marcos, sobre declaración de 
herederos a bienes de D . " Susana 
Bust i l lo Suárez , y habiendo dictado 
providencia acordando anunciar la 
muerte sin testar referida D . " Susa-
na Bust i l lo , natural de Gi jón, y que 
falleció en esta ciudad en doce de 
jun io del año corriente, en estado 
de soltera, se .llama a los que se 
crean con derecho a su herencia, 
para que comparezcan ante este Juz-
gado a reclamar dentro del t é rmino 
de treinta d ías ; apercibidos que do 
no verificarlo, les pesa rá el perjuicio 
a que hubiera lugar en derecho; 3' 
se hace constar, además , que se han 
presentado como aspirantes a dicha 
herencia sus hermanos •legítimo.-í y 
de doble v íncu lo , D . * Eloísa , doña 
L u c í a , D : Fernando y D . * María 
del Perpetuo Socorro; D.» Valenti-
na, D . * Mercedes, D . Gerardo, doña 
Mar í a Josefa y D .* María Covadon-
ga Bust i l lo S u á r e z : • . ; 
; Dado en L e ó n , a veintisiete de 
.octubre de m i l novecientos veinti-
s é ¡ s . = D i o n i s i o Hurtado. = E l Se-
cretario jud ic ia l , Pi? H . ' , Pedro 
Blanco.. 
Cédula de citación 
R o d r í g u e z (Ramona), domiciliada 
ú l t i m a m e n t e en Orellan, Ayunta-
miento de Borrenes,. comparecerá 
ante el Juzgado de ins t rucc ión de 
Ponferrada, en t é r m i n o de ocho 
dias para prestar declaración en su-
mario n ú m e r o 126 de 1926, sobre 
.tenencia i legal de armas y'lesiones; 
bajo los apercibimientos de ley en 
otro caso. . 
Ponferrada, 25 de octubre do 
1926.«=E1 Secretario jud i c i a l , Pr i -
m i t i v o Cubero. 
Requisitoria 
Vicenta Huerga.- (María) , natural 
de Bo izán , cuyas demás circuustair 
cias y paradero actual se ignora, 
domiciliada ú l t i m a m e n t e en Boizán, 
procesada por hurto, comparecerá 
en t é r m i n o de diez d ías ante el Juz-
gado de ins t rnoión de Astorga, con 
el fin de constituirse en pr is ión en 
la cárcel del partido y recibirla iu" 
dagatoria en sumario n ú m . 137 de 
1926; bajo apercibimiento que de 
no hacerlo en dicho t é r m i n o será 
declarada rebelde. 
Astorga, 28 de octubre de 1926. 
= A n g e l Ba r rue t a .=EI Secretari" 
inter ino, Manuel Mar t í nez . 
I m p . de la D ipu t ac ión provincial-
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ADMINISTRACION DE R E N T A S PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
H E L A C I Ó N de los propiatarios de minas radicantes an esta provincia, con expres ión de las cantidades que han de satisfacer al Tesoro por r a zón de 
superficie, antes del 31 de diciembre del corriente a ñ o . (Continuación) 
MUNICIPIO 
EN QUE RADICA LA UINA NOMBRE D E L A M I N A 
'2.29M Igttefla. Santo 
2.300 P á r a m o del S i l Ester Luc i l a 
•2.301 Idem S i l a2 .* . . . 
2.303 Fabero . . . . . . . . . . . . . . . Ampl i ac ión a A l i c i a . 
2.306 P á r a m o del S i l . . . . ' Ernestina Jose fa . . . . 
2.307 C a b r i l l a n e s . . . . . . . . . . . . Aurora 2.*.. 
2.308 Idem Idem 3." ; . . 
2.310 P á r a m o del S i l " . . . . i ' h k U n i ó n . . . . . — 
2.811 Toreno '.'. San L u i s . 
i .314 P á r a m o del S i ) . . . . . . . . . Carmina 
2.316 Toreno V i r g i n i a 5." 
2.417 Cabrillanes. M a n o l i u . . . 
2.319 Bodiezrao Pepe. . , 
2.320 P á r a m o del S i l . . . . . ' José F e r n á n d e z . . . 
2.321 Toreno ' A h t o l i n a . . . . . . . . . . . 
2.323 P á r a m o del S i l ¡ A m p a r o : 
2.324 L i l l o • •• 
2.325 P á r a m o del S i l . . . 
2.326 C a b r i l l a n e s . . . . . . 
2.327 P á r a m o del S i l . : 
Esperanza. . . ' . . 
P e ñ a Rosa. 
Manolo 6 . » . . ' . . . 
Ester Luci la 2.' 
2.323 Cabrillanes.. . . . . " . . * . . " . . Germinal . 
2.329 Toreno 
2.330 P á r a m o del S i l . . 




2.340 I d o m . . . . . . . . . . - . . 
2.3^1 P á r a m o del S i l . . . . 
2.346 I d e m . . . ; 
2.347 Fabero : . . . . . . . ; " . 
2.348 I g t t e ü a . . . . . . 
2.340 I d e m . . . . . . . . . . . . 
2.354 C a r r o c e r a . . . . . . 
2.356 Toreno . . . . . . ¡ . . . 
2.358 Albares 
2.360 Fabero . . . . • • ; 
2.3G2 P á r a m o dol S i l 
2.364 I d e m . . . : 
2.366 Toreno 
2.307 L i l i " 
2.368 Valdepié lago 
2.373 Vi l l aga tón 
2.374 Idem 
2.375 Idem 
2.377 V a l d c n u e d a . . . . . . 
2.382 Va ldep ié l ago 
2 . 3 8 4 l í i e l l o . . . . . 
2.387 Valdepié lago 




2.396 Valdepié lago 





2.407 San Emi l iano 
2.408 P á r a m o del S i l 
2.409 Carrocera 
2.410 Cas t ropodame. . . . 















el tipo del 
canon 
H u l l a . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . l . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . : 
I d e m . . . . 
I d e m . . . ; 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
L a : Ju l ia 
E m i l i a 
.Conchita 
Don Fulano, 
L a Ñifla 
Leandra .' . ' í d e m , 
Felicidad . 'Idem, 
J o s é Fernando 3 . ° . . . . . . . . . . . . . . I dem. . 
L e a l t a d . . . ' . . : . . . . . . . . . . I d e m . . 
Laura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I dem. . 
A n t o n i a . . . : . . . . . . . . . - . : ; . . Idem. . 
Josefíta . ' . . . ' .<;- . . . Idam. . 
La M a r í a . . . v . . ¿ . . . . . . . ; . - Idem. . 
L u d i v i n a ; . , .' I dem. . 
L a B e n e d i c t a . ; . . . . . . . . . . . . . . . . Idem. . 
Flora •. ; . . . . I dem. . 
M i Chata Idem.'. 
PeflaiTosa 2.n Idem. . 
Ampl i ac ión a Angeles Idem. . 
Mina Mar ín . . r . Idem . 
2.11 Ampl i ac ión a C a d u c a d a . . . . . . Idem. , 
E l Capricho. Idem. . 
Angel Hie r ro 
A n g e l í . 0 . ; Idem. . 
F i d é l a . . H u l l a . 
Manuela. I d e m . ; 
Hermin ia . . Idem. . 
Cuatro A m i g o s . . . , . . , ' - . . I dem. . 
Eamona. Idem. . 
E l Trus Idem. . 
Demas í a a He rmin i a Idem. . 
Feliciana Idem. . 
Paz. Idem, 
Flor inda Idem, 







L a Fortuna 
Mariana 2 . * . . . ' 
Aurora 4.° 
Josefa 
L u c í a .— 
Sorpresa Idem, 
Jesusa . I d e m , 
Aurora 6.* Idem, 
Petra . . . . J l d e m , 
Eugenio 3.° Idem, 





























































































del canon ; 
anual j ' 
Péselas Cts: 
6 I 









































































Vicente Merayb • • 
. Juan L u i s Modroño -
Pedro Pardo 
Manuel Aramendia 
. Juan L u i s Modrofio -
Eduardo F e r n á n d e z , 
. Idem 
Pedro Pardo 
Indalecio de la Puente 
Pedro'Pardo . 
Ave l ino Méndez 
. Publ io Suá rez ' • 
. J o s é Mar ía Marchesi 
J o s é Vázquez 
. Indalecio de la Puente 
Pedro Pardo 
Stephens, Colsa y C o m p a ñ í a 
J o s é S á n c h e z ' 
Minas y Ferrocarr i l de Ut r i l l a s 
Juan L u i s Modroño 
Publio S u á r e z 
Indalecio de la Puente 
l iafael B u r g u e ñ o 
R o m á n Fidalgo -
Manuel Vázquez, Val le 
Gui l le rmo Pousa Pinza 
Ave l ino H é n d e z 
Francisco Calvo 
J o s é V á z q u e z 
J o s é Alvarez Vuelta 
A lva ro L ó p e z 
Pablo P e ñ a . ' 
J o s é Biesco 
Ambrosio Suá rez 
T o m á s Alvarez 
Francisco M o y 
Jn l i o Rico 
Pedro Pardo 
Santos Mar t ínez . . . 
Angel A l v a r e z , 
Stephens, Colsa y C o m p a ñ í a 
Pedro Qómez 
Juan F e r n á n d e z Solís 
Pedro G ó m e z 
Idem 
E loy Recio ' 
Isidoro Diez ' 
J o s é F e r n á n d e z 
Fedro G ó m e z 
Anton io P a l l a r á s 
Ave l ino Méndez 
Pedro G ó m e z 
Idem 
Idem 
J e s ú s Suá rez 
Garc í a y F e r n á n d e z 
Ave l ino Méndez 




Ange l Alvarez 
Ba!b no Prieto 
Stephens, Colsa y C o m p a ñ í a 
A lva ro L ó p e z 




Domingo T e r r ó n Abel la 
Ju l io Rico . 
Pedro G ó m e z 
A g u s t í n F e r n á n d e z 
Eugenio Modroño 
768 
P á r a m o del S i l jBosi ta . 
2 
425 
429 Toreno . 
442 V i l l ab l i no 




461 A l b a r e a . . . . 
453 P á r a m o del S i l , 
454 Cis t ierna . . 
459 V i l l a g a t ó n . 
460I^aef ia 
462 Cistierna 
464 P á r a m o del S i l 
465 V i l l a b l i n o . . . . . . . . . . . ; 
466 Cistierna 
467 F o l g o s o . . . . . . . . . . . . . ; 
468 C a b r i l l a n e s . . . . . . . . . . 
471 Vi l l ab l ino 
472 Idem 
473 I d e m . 
474 C a s t r o p o d a m e . . . . . . . 
475 V a l d e r r u e d a . . . . . 
476 I d e m . . , 
477 V i l l a b l i n o . . . . 
481 Fabero. 
483 I d e m . . . . . . . 
484 I d e m . . . . . . . . . . . 
485 C a n d í n . . . . . . . . . 
486 Fabero. . 
488 V a l d e r r u e d a . . . . . . . . . 
489 I d e m . 
490 I d e m . 
494 Vegacerrera 
496 I d e m . 
496 I d e m . . . . . . . . . ¿ . . . . ¿' 
497 I d e m . . . 
498 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
499 Idem 
501 M a t a ' l a n a . . . . . . . . . . . 
602 I d e m . . . : 
S O ó l d e m 
508 Idem ; 
509 Idem 
512 I d e m . . . . . . . . . . . 
5 1 3 B o f i a r : ' 
614 Va ldep ié l ago 
516 Cabr i l lanes . . . 
6 1 7 I d e m . . . . . . . . . . 
519 L i l l o . . . . . . . . ; . . . 
522 V i l l a b l i n o . . 
523 Idem 




532 V e g a m i á n 




640 C á r m e n e s . . . . . . . . . . . 
542 Palacios del S i l . . . . . . 
645 Oorullón 
549 Valderrueda 
,550 I d e m . 
,551 Carrocera 
.652 Toreno 





.567 Vi l lagatón 
.577 Noceda 
.679 Toreno 
, 5 8 0 I g ü e ñ a 
.582 Vegacerrera 






.597 San Emil iano. 
.599 ifolgoso de la Ribera. 
H u l l a . . 
Ampl i ac ión a Jesusa. I d e m . . . 
Pepe . ' I d e m . . . 
Segunda E m i l i o . . . . . . . . . . . . . . . . ' Idem. . . ' 
l i a E i v a I d e m . . . 
Manolo 6.° I d e m . . . 
Idem 7.'' I d e m . . . 
Beneficiada I d e m . . . 
Domingo ' I dem. . . 
Demas ía a E n c a m a c i ó n 2.*. ' I d e m . . . 
Ampl i ac ión a Capricho . I d e m . . . 
Constancia ' Idem. . . 
Olvidada. ' I d e m . . . 
Consolación Nat iv idad I d e m . . . 
L a Escondida I d e m . . . 
Sagrar io . . . I d e m . . . 
Cal i fornia . I d e m . . . 
Don Fulano 2 . ° . . . . . . . . . . . . . . . . . I d e m . . . 
T r i n i I d e m . . . 
1. * Ampl i ac ión a Mar ía I d e m . . . 
2. * idem a idem. I d e m . . . 
L a Sa tu rn ina . . í d e m . . . 
Delia I d e m . . . 
Nana Idem..., 
Ju l io . I d e m . . . 
A n i t a . . . I d e m . . . 
L i l l o L a m e r á s „ I d e m . . . 
Idem idem 4.*.. I d e m . . . 
Idem idem 3.a . . . . . ' I d e m . . . 
Idem idem 2.*. I d e m . . . 
Demas ía a Megos 3 . * . . . . . . . . . . . . I d e m . ; . 
Ampl i ac ión a T e r e s a . . . . . . . . I d e m . . . 
Idem a Mora. I d e m . : . 
Fernanda. ; . . . . . . I d e m . . . 
Carolina . I d e m . . . 
Candelas 2 * . I d e m . . . 
Ampl i ac ión a C a n d e l a s . . . . . . . . . . I d e m . . . 
C a n d e l a s . . . . . . . . . . . . . I d e m ! . . 
San J o e é . . . . . . . . . . . . . . . I d e m . . . 
Demas í a a San Francisco I d e m . . . 
2.* idem a Santa C e s á r e a . . . . . . . . .-'Idem.".. 
2.* D e m a s í a a San N i c o l á s . . . . . . . I d e m . . . 
Demas í a a Segundo. I d e m . . . 
Idem a Manuela . . I d e m . . . 
Ampl i ac ión a L a V a l e n c i a n a . . . . . I d e m . ; . 
J e s ú s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I d e m . . . 
Umbel ina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I d e m . . . 
1. * D e m u í a a M a n o l o . . . . . ; . . . . . ' Idem..- . 
2 . * idem a idem. . Idem..- . 
D e m a s í a a Marina 1 . * . . . . . . . . . . . ' Idem. . 
Idem a Mar í a 1 0 . * . . . . . . . . . . . : . . V I d e m . . . . 
2.* idem a idem i d e m . . . . . . . . . . . I d e m . . : . 
D e m a s í a a Petra. Idem 
S i l I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
L a Trucha 
PotoloS.0 
Bemesga 2.* 
D e m a s í a a L a U l t i m a 
Idem a Mar í a Rosa 
Trucha 2.* 
Abandonada. Idem. . 
L a B i t a Idem. . 
P e ñ a Negra. C o b r e . . . . 
L a B i e n v e n i d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . P l o m o . . . . 
D e m a s í a a Salvadora ' H u l l a . . ; . 
Idem a Antonio ' í d e m . . . . . 
1.* Ampl i ac ión a Angeles 3.*.. 
Santiago. 
Mar í a §.« 







Los Tres Amigos 
Na t i 2 . ' 
Demas ía a Mosquera 
Idem a Angeles 
Idem a Eugenio 3.° , 
babel 
Rodr igo . 
S i l 2.» 
Maura 
































































































































































































Avel ino Méndez 
J o s é Bernaldo de Quirós 
Dionisio González 
Baldomero Garc ía 
Minas ; Ferrocarr i l de Ut r i l l a s 
Idem 
Santiago Gut i é r r ez 
J o s é G-onzález 
A n d r é s Allende 
Juan F e r n á n d e z Solís 
Antonio Pa l l a rá s 
Gabriel Reyero 
Juan Luis, Modroüo 




Dionisio González * 
Gregorio Torre Sevil la " 
Idem - ^ 
Balbino Prieto , 
Florencio B . San M a r t i n ;-
Idem _ 
Jenaro F e r n á n d e z Cabo ' 





Sociedad Fe l i ú y San Pedro 
Florencio B . San M a r t i n • 
Idem .. 
Fernando Lanzagorta ' 
Idem 
Idem -
Idem .'• •. -- . 
Idem .. . .'• • 
Idem' • • .. . . v . ..' •. 
F é l i x Murga .. 
Idem.. " i • . 
Idem 
Idem • 
Hullera Vasco-Leonesa 1 
Víctor Garc ía 
Pedro Gómez .." 
Senén RÍOS . , 
Pedro Gómez 
Idem 
Stephens, Colsa y C o m p a ñ í a 




Baldomero Garc ía 
J o s é AV. Wardessi, Socie té , 
Pablo de Lera 
Antonio do U ñ a r t e 
Felipe Peredo 
Baldomero Garc í a 
Idem 
Modesto Gosálvez 
Ricardo Garc ía 
Siuforiano Cerszales 
Pedro G ó m e z ' 
Sociedad Fe ln i y San Pedro 
Ange l Alvarez 
Garc í a y ' F e r n á n d e z 
Stephens, Colsa y C o m p a ñ í a 
Francisco Alonso . 
Venancio Garc ía 
Bar to lomé Vázquez 
Idem 
Juan F e r n á n d e z Solís 
Avel ino Méndez 
Miguel Diez G. Canseco 
Joaquin Ramos 
JUtoy Mateo Hobles 
Sociedad Carbones Leoneses 
Ange l Alvarez 
Pedro Gómez 
Balbino Prieto 
Bonifacio R o d r í g u e z 
Pedro Gómez 
Sociedad Carbonea Leoneses 
Antonio de Paz 
(Se co^tinuari) 
